nagy operette 3 felvonásban - írta Rajna Ferencz - zenéjét szerzette Czobor Károly by unknown
yá HŐST é m r f f Á z
IC3-JVZC3-A T Ó  : MEZEY BÉLA.
Folyó szám 46. Telefon szám 545, B) bérlet 3. sz.
Debreczen, 1913 október 9-én, csütörtökön:
Nagy operette  3 felvonásban. I r t a :  R ajna  Fcrencz. Zenéjét szerze tté : Czobor Károly
S z e m é l y  e l e  :
Oláh Gyula 
Korm os Ferencz 
Sz. Nagy Im re 
Szalay Gyula 
Madas István  
V áradi M árton
Blanchfort Philibert gróf, a „Seran“ dragonyo- 
sok ezredese — — — — — — — —
B alajthay , ha jdú  hadnagy — — — — —
Viveno — — — — — — _  — —
Bischoffshoffen ) tisz tek  a  „Seran“ — — —
K ressenbronn ( dragonyos ezredben — — —
B oronay Im re, hadnagy a  győri hu jdu  ezredben 
H ájas András, strázsam ester — — — — — R ónai Imre.
B arbarina, a felesége _  Mucsy Anna
Gaston de Jaocourt, k ad é t az „A rco“ lovasezredben Borbély Lili 
Scherffenberg Jadv iga  grófnő — — — — — Nagy A ranka
Szép Iczig, a császári hadak  kéme — — — K assay Károly
Diegó de Albuféra, százados a „M ercy“  vértes­
ezredben — — — — — — — — — Vándory Géza
Dobos 













Petneházi huszárok tábori trom bitásai —
Barkóczi huszárok 
tábori trom bitásai
A rday  Árpád 
Bom bái Gusztáv 
Rózsa Jenő 
Juhász  József 
A bay Ilona 
A rday M argit 
Gálitzki Erzsi 
Gálit zki Irén 
K assay K árolyné 
Lengyel K lári 
Szemző E rna  
Sziklay Valér 
Zsolnay M argit 
Váradi M ártonné
H ajdúk, kadétok, színészek, színésznők, Petneházy és Barkóczy huszárok. ^T örténik  1686 julius havában. B udavár visszavételekor, az I. felvonás 
tábo rban  B uda a la tt, az esztergomi rondella elő tt, a  II. felvonás a főhadiszállás sátrában , a I II . felvonás B udavárban.
H  • Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 Kd l  Cl i v  • 20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K  20 fill. II. emeleti páholy 
7 K  70 fill. Tám lásszék I - V I I .  sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V I I I - X I I .  sor 2 K  60 fill. T ám ­
lásszék X I I I - X V I I .  sor 2 K  30 fill. E rkélyülés I. sor 1 K  46 fill. E rkély  II. sor 1 K  26 fill. 
Állóhely 82 fill. Tanuló- és ka tona-jegy  62 fill. K arzat-jegy I. sor 52 fill., tö b b i sorban 42 fill. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik. ......
 Előadás kezdete *7 ‘la órakor-
Vasárnap, Í9 I3  október íió 
12-én délután, 3 órai kezdet­
tel mérsékelt hely árakkal:
fenelányok
Nappali pénztár : d. e .3 - l2 - ig ,  d . u .  3-5 -ig . Esti pénztár: ö 1,^  órakor. e n e x k s  b o h ó z a t .
Heti f Y I Í I Q n r  * Szombaton, 11-én: A )b é r le t4 .  sz. T á m i a s s z é k ,  ÍO . s s .  (enekes boiiózat). kjdonság! I I I U 5 U I  “ Vasárnap este, 12-én: Kis bérlet 3 . Ta.i»itá.«s*ék_ lö . sz. (enekes bobózatl. _________________ íaocuu ooio i ü-ou . ju . . 0 u. sz. mlassz , ÍO é h )
Hétfőn, 13-án: B) 4. sz. Támlásszók, ÍO. sz, (énekes bohózat). Kedden, 14-én: C) 4. sz. Támlásszék, 
ÍO. sz. (énekes bohózat). Szerdán, 15-én, A) 5. sz. Válás után (vigjáték). Csütöitökön, 16-án: B) 
5. sz. Benn az erdőn (dráma). Pénteken, 17-én: C ) 5 sz. Tatárjárás (operette ). Szomb-.Mon. 18-án: 
A )  6. sz. B ella  (szinmü). Újdonság ! & & & & & & &
október 10-én pénteken: Ö) bérlet 3. szám.
ASSZONY
Operette.
Földre szám 47. Holnap, 1913
r
Debreczen sz. k ir. város könyvnyom da vállalata. 1913. 
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